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Karya Tulis ini saya persembahkan untuk : 
Allah SWT atas segala limpahan karunia yang telah diberikan sehingga Karya Tulis ini dapat 
terselesaikan.  
Bapak dan Ibu saya, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do’a yang 
tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do’a dan tiada do’a yang 
paling khusuk selain do’a yang terucap dari orang tua. Ucapan terimakasih saja takkan pernah 
cukup untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu terimalah persembaha bakti dan cinta ku 
untuk kalian bapak ibuku 
Dosen pembimbing Ibu Sri Redjeki, S.Si., M.Kom yang selalu mendukukung dan 
membimbing dalam penyelesaian Karya Tulis ini. Baktimu tidak akan pernah kulupa. 
Serta segenap teman-teman yang mengenal dan berteman dengan saya sampai saat ini;  
terima kasih karena telah menjadi teman disaat senang maupun sedih, yang sudah ikut 
memberikan dan membangkitkan semangat saat saya mulai kehilangan semangat untuk 











“Tragedi terbesar dalam kehidupan bukanlah sebuah kematian, tapi hidup tanpa tujuan. 






















 Android merupakan sebuah sistem operasi yang berbasis Linux untuk telepon selular seperti 
telepon pintar (smartphone) dan komputer tablet. Android menyediakan platform terbuka bagi 
para pengembang untuk menciptakan aplikasi sendiri untuk digunakan oleh pengguna yang 
memiliki samartphone berbasis android. Awalnya, Google Inc. 
 Pada sebuah toko pastinya ingin barangnya dapat terjual dengan lancar dan mendapatkan 
keuntungan sesuai yang diharapkan, agar usaha dagang tersebut tetap eksis dan berkembang, 
diperlukan strategi dagang dan pengelolaan yang baik. Strategi penjualan yang dimaksud berupa 
peningkatan kualitas marketing, manajemen, pelayanan, dan lain-lain termasuk penerapan 
teknologi informasi di toko tersebut. Mengenai proses pembayaran konsumen kepada pimpinan 
melalui petugas kasir, pihak pimpinan mempunyai wewenang dalam proses penerimaan laporan 
dan pengelolaannya. Petugas kasir bertanggung jawab dalam pembuatan nota transaksi penjualan 
juga membuat laporan transaksi yang dilakukan dan mengelola adminitrasi keuangan 
berdasarkan perintah pimpinan. 
 Dengan adanya sistem yang baru dapat membantu pihak Afot gadget dalam melakukan 
transaksi, pencatatan data barang, memberikan laporan yang cepat dan akurat dalam pengolahan 
data penjualan, dapat meningkatkan kinerja dalam rangka melakukan pelayanan dan 
menyelesaikan tugas-tugas dengan baik, serta penyimpanan data menjadi lebih mudah dan aman. 
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